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SECCIÓN OFICIAL
nEAT.,EsDEoR,Errios
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-
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la ,
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, libre de gastos, á D. José López Pé
rez, Presidente de la < Sociedad Económi
ca de Amigos del País» de Almería, por ser
vicios especiales prestados á la Marina.
Dado en Palacio á diecinueve de Junio de
mil novecientos uno.—MARIA CRISTINA.
—1E1 Ministro deMarina, 1. Cristóbal Colón de
ta Cerda.
•r. „r. • ••
•
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, libre de gastos, á D. Federico Aguilar yMartel.
Dado en Palacio á diecinueve de Junio
de mil novecientos uno.--MAR/A. GRISTI
NA,----E1 Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón
de la Cerda4
•• • •
• Ie1Ripm
A propuesta del Ministro de Marina,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
oficial segundo del Ministerio de Marina,
por haber cumplido el tiempo reglamenta- .
rio, el contador de navío de primera clase
de la Armada, D. Luis de Pando y Pedrosa;
quedando Qatisfe cha del celo é inteligencia
con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á. diecinueve de Junio
de mil novecientos uno.--HAR/A CRIÁsTI
NA.—E1 Ministro de Marina 1. Cristóbal Colón
de la Cerda.
-1•10111> *
CDR.MMI\TES
PERSONAL
ZERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia del teniente de navío D. Francis
co Remes, solicitando el destino de ayudante de la co
mandancia de Marina de Bilbao, en relevo del alferez
de navío graduado D. Luis Aguilar, por habérsele
concedido á este último prórroga de dos años, porReal orden de 29 de Marzo del año último.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,-_.•
Madrid 4 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Arbmada.
4.1~di gO 10IIby
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Excmo. Sr.: S. M. el 'ley (g. D. g ) y en su nom- Excmo. Sr.: S. II. el 'ley (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino., ha tenido á bien con- I bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
ceder autorización para usar la encomienda portu brar comandante del torpedero Ordofiez, al teniente
guesa de la Real y militar orden de Nuestro Señor de navío D. Emiliano Castaño Hernández, en relevo
Jesucristo, al capitán de navío D. Julio del Rio y Diaz. del oficial del mismo empleo D. Luis González Quin
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien tasque lo desempeña y cumple el tiempo reglamen
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. tario en 25 de Julio próximo.
Madrid 17 de Junio de 1901. De Real orden lo digo á V. E. para suconocimiento
EL D. DE VERAGUA y demás (- fectos.—Dios guarde á V.E.muchos años
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar- ..11adrid
10 de Junio de 1901.
mada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial-de
v. E. núm. 1.468 de 18 de Mayo último, en la que da
cuenta de haber nombrado comandante interino del
cañonero Vasco Núnez de Balboa, al teniente de navío
de primera clase, D. Francisco Regalado y Wossen,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho
nombramiento con el carácterde interinidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. -E. muchos años
Madrid 8 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al capitán de fragata, D. Juan Puig yMar
cél, autorización para usar la encomienda de la
Real
orden militar portuguesa de Nuestra Señora de la
Concepción de Villaviciosa, que le ha sido concedida
por S. M. el Rey de Portugal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta oficial
de V. E. núm. 1 470 de 18 de Mayo último, noticiando
haber nombrando ayudante de la comandanciade Ma
rina de Bilbao, al teniente de navío D. Carlos Suances;
S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dicho nom
bramiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 8 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y sn su nom-•
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de Marina del distrito de Denia,
al teniente de navío de primera clase D. Manuel Cu
bells y Serrano, que se encuentra excedente en Valen
cia, en relevo del jefe del mismo empleo D. Alberto
Castaño y Martín que lo desempeña y cumple el tiem
po reglamentario el 12 de Julio próximo; debiendo
pasar este jefe al entregar el destino, á continuar sus
servicios al departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su ccnoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. Senen García Ca
veda, ha tenido á bien concederle dos meses de licen
cia por enfermo para Panticosa; debiendo nombrar
V. E. un oficial que lo releve y desempeñe interina
mente la ayudantía del distrito de Villaviciosa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina., lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos cerrespondientes.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 15 de Junio de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán genéral del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante de Marina y capitán del puerto
de Cádiz, al capitán de navío D. Salvador Rapan° y
Arrueta, en relevo del jefe del mismo empleo que lo
desempeña, D. Antonio Eulate y Fery que cumple
el
17 de Julio próximo el tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien4
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toy efectos correspondientes.—Dios guarde á y.E.
muchos años.—Madrid 17 de Janio de 1901.
1, D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra yMarina, con fecha 20 de Mayo último, I
me 4o lo siguiente.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 28 de Enero úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida, por el
teniente de navío de primera clase, D. Rafael Moreno
de Guerra y Croquer, en solicitud de invalidación de
nota.---Pasado el expediente al fiscal militar, en cen
sura de 17 de Abril próximo pasado, expuso lo si
guiente.—El fiscal militar dice: que el interesado soli
cita invalidación de nota de su hoja de servicios de
apercibimiento que le fué impuesto en acordada de
este Consejo Supremo de 4 de Junio de 1891, por la
injustificada lenidad con que como vocal de un Con
sejo de guerra, falló en la sumaria instruída contra
un cabo de mar por mal trato de obra á un superior.
—Habiendo transcurrido los plazos que al efecto seña
la la ley de Enjuiciamiento militar de la Marina y
reuniendo el recurrente todos los requisitos que la
misma exije, el que suscribe entiende que pudiera
informarse favorablemente la instancia y llevarse á
cabo la invalidación en los términos prevenidos.
Así pudiera evacuarse el informe pedido al Consejo,
si este lo estima acertado.—.Domingo Bazán.—Confor
me el Consejo en Sala de Gobierno con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V.E. para
la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la anterior
acordada; de su Real orden lo (14:'o á V. E. para bu
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 17 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
1PANTEItIA DE /1ARISA
Excmo. Sr.: En vista de su comunicación número
2 931 de 5 del actual, manifestando el fallecimiento
del sargento segundo de Infantería de Marina, Este
ban Andrés Puente Gutierrez, que pertenecía á la
p. M. del cuadro de reclutamiento núm. 2, y dando
cuenta de haber destinado en su reemplazo para cu
brir su destino al de igual clase, perteneciente á la
primera compañía del segundo batallón del segundo
regimiento, José Pérez Díaz; 5. M. el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dig
nado aprobar la resolución de V. E,
1
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á Y. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Junio de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de ¿a Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de sus comunicaciones nú
mero 1.267 y 1 283 de 23 y 27 de Mayo último; S. M.
el Rey (q. U. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la permuta de
destinos concedida por V. E. al cabo de Infantería de
Marina, Alfredo Pérez Illasco, destinado á la el l'upa
ñía de Infantería de Marina de Fernando Póo, por
Real orden de 30 de Abril próximo pasado (13. 0. nú
mero 50), con el de la misma clase, Amador Delgado
Pérez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de Junio de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Matta.
ir. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Gobernador general de Fernando Póo .
-401E4--
En vista de la instancia promovida por el cabo de
esa compañía Alejandro García Iglesias, que seacom
pañaba á su comunicación núm. 437 de 12 del actual,
solicitando se le conceda continuar sus servicios en
el departamento de Ferrol, por motivos de salud; S.M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha dignado acceder á los deseos del inte
resado, debiendo causar alta en la primera compañía
del segundo batallón del segundo regimiento de In
fantería de Marina, para cuyo punto deberá ser pa
saportado á la mayor brevedad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. muchosaños.—Madrid18 de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha_dignado disponer quede sin
efecto el destino á la compañia de Infantería de Mari
na de Fernando Poó, del cabo José Martínez Serrano,
dispuesto en Real orden de 30 de Abril último (B. O.
núm. 50 ) por haber pasado á la situación de reserva
activa en 27 de Mayo siguiente, y disponer la baja en
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dicha unidad del de igual clase Ventura Martínez Dios guarde á V. muchos años . Madrid 18 de Ju
Diaz, destinado en la misma Real orden y que falleció
en Ferrol en 5 de Mayo próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
18 de Junio de 1901.
• ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería (le Majrina D. Antonio Navarro
Villalva; S M. el Rey (q. I) g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizarlo
para que disfrute de la situación de excedencia, no
solo en Ferrol, donde hoy la disfruta, sino en Anda
lucia; debiendo remitir mensualmente los justificantes
de revista al departamento de Ferrol, y percibir sus
sueldos por el cuadro de reclutamiento núm. 2.—Es
asi mismo la soberana voluntad de S. 11. que ésta
ampliación de la excedencia para Anclalucia, solo ten
ga efecto en el caso de que V. E. considere no hay
inconveniente en ello, por haber cesado los motivos que
determinaron no se le concediese más que para Ferrol,
en 16 de Febrero último.
De Real orden comunicada por el Sr. 11inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. — Dios guarde á V. E. muchos arios.-- Madrid 18
de Junio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitángeneral del Departamento de Ferro].
Accediendo á lo solicitado por el soldado de In
fantería de Marina, agregado á esa compañía y perte
neciente como efectivoá laprimera del primer batallón
del primer regimiento Andres Garro N'Itiñoz, que por
motivos de salud pide pasar á continuar sus servicios
al departamento de Cádiz; S. M el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer sea pasaportado para el expresado de
partamento de Cádiz á incorporarse á su compañía,
causando baja en esa de su mando.
Es asi mismo la soberana voluntad de S. M. que
para cubrir su vacante en la misma, cáuse alta en el
expresado concepto de agregado el llamado Genaro
Gómez Gutierrez, recientemente regresado de Fer
nando Póo, el cual será pasaportado con urgencia
para ésta Córte, causando alta como efectivo en la
misma unida :1 á que Garro pertenece.,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo din á V. para su conocimiento y de
más efectos, y como resultado de sil comunicación
núm. 430 de 1'2 del aótual cursando la instancia.—
nio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán de la compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
En vista de la instancia que se acompañaba á su
oficio núm. 453 de 15 del actual, promovida por el
sargento segundo de esa compañía Eugenio Ramos
en solicitud de que se le conceda un mes de
licencia por enfermo para Cervera de Pisuerga (Pa
lencia) Reinosa (Santander) y Valladolid; S. M. el Rey
(g. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta el certificado de reconocimien
to médico sufrido por dicho sargento, ha tenido á
bien concederle la licencia que solicita
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muct s año.—Madrid 18
de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan " de la llalla.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida
por el sargento segundo de Infantería (leMarina León
Diez Martínez, solicitando su ascenso al empleo in
mediato por creer le correspondió antes de decretar
se por Real orden telegráfica de 28 de Abril de
1900, la amortización total de las vacantes de sargen
tos, á causa de la excedencia de personal que existe
en los mismos; teniendo en cuenta lo informado por
1a Inspección general de Infantería de Marina, S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
_Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del re
currente, promoviéndole á su inmediato empleo de
sargento primero con la antigüedad de 31 de Diciem
bre de 1899, sin perjuicio de rectificársela cuando se
conozca con exactitud la fecha en que falleció en Fi
ipinas el sar4ento primero Manuel PérezVillar, cuya
vacante que es la que se cubre, ocurrió el expresado
año, durante el cual la amortización era del 50 por
100, correspondiendo ésta al turno de ascenso.
De Real orden comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos)
siendo resultado de su carta oficial núm. 1.153 de 11
de.11layo último, cursando la citada instancia.—Dios
guarde á V. E muchos años.—Madrid 18 de Junio
de 1901.
tl Subsecretario,
Juan J. de la Malla,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
—.4011011~—,,
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Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para la Península, al contador de
navío de primera clase, D. Angel María I3erizo y
Arroyo; debiendo cobrar sus haberes por la habili
tación. de laplana mayor de esa capital de departa
tmento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su carta núm. 1.356 de 5 del
actual.---Dios guarde á Y. E. muchos años. - Madrid
15 de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr : Con el fin de cubrir vacante regl,t
mentarkk, producida por fallecimiento del maquinista
mayor de primera clase de la Armada, D. Remigio
Vizoso 'Orozco; S. M_ Rey (q• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Ingenieros,
ha tenido á bien promover al empleo de maquinista
mayor de primera clase de la Armada, con la antigüe
dad de I.° de Mayo próximo pasado, al que lo es de
segunda clase, D. Edmundo San Juan Armesto, á
quien por Real orden de 30 del citado mes de Mayo
último, se declaró cumplido de condiciones para el
ascenso; debiendo recuperar su puesto en el escalafón
figurando antes de D. Antonio Noé Espinosa, aseen -
did oúltitnamente.
De Real orden lo manifiesto á V.E. para su cono
cimiento y demás efectos.----Dios guarde á V.E. mu_
chos años,—Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
— El
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina 11egente del Reino, con la
acordada de ese alto Cuerpo de 31 de Mayo último;
S. M. ha tenido á bien confirmar en definitiva el se
ñalamiento provisional que se hizo al primer ma
quinista de la Armada, D. Enrique Ballester Ejea, al
concederle el retiro en Real orden de 29 de Marzo de
este año, ó sean cien, pesetas al mes, que habrán de
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono -
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde áy. E. muchos años. Madrid 15 de Junio de 1901.
El. D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, embarque en el cañonero Proserpina, el máqui
nista mayor de primera clase, recientemente ascen
dido, D. Antonio Noé Espinosa, relevando al de igual
clase, D. Manuel Pardo de Andrade, que será pasa
portado para el departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 17 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Del artamento de Ferrol .
ranro DE AUZILIáRES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de Pse alto Cuerpo de 2 del pasado, recaida en el expe
diente dr) retiro del servicio del escribiente de primera
clase del cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Mari
na. D. Lázaro Gonzalvo y Ayala; S.M. ha tenido á bien
modificar el haber pasivo provisional, que determinó
la Real orden de 18 de Septiembre del año último,
señalándole el definitivo de ciento doce pesetas cincuen
ta céntimos al mes, abonables jo' la Pagaduría de la
Dirección general de Clases pasivas, solfamenté desde
1.0 de Enero á 11 de Abril de 1899, ya que como na
tural y residente en Cuba, se halla reputado extran
jero y no tiene derecho á percibir haba es del Tesoro
español, segun la Real orden de Hacienda de 26 de
Julio de 1900.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en la Habana.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 18 del pasado,
recaída en el expediente de retiro del servicio del
primer auxiliar de oficinas, D. José María Croquer y
Calvo, dice á este Ministerio lo que sigue:
(;Excmo. Sr,: Con Real orden de 28 de Marzo úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo,
el adjunto expediente de retiro instruido al primer
auxiliar de oficinas de Marina, D. José liaría Cro
quer Calvo —Pasado el expedienteal fiscal militar,
en 2"7 de Abril expuso lo siguiente.-_E1 fiscal militar
dice: que con sujeción á lo dispuesto en la vigente
ley de retiros y en el art. 50 transitorio del reglamen
to del cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina,
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de 6 de Febrero del corriente año, puede confirmarse
en definitiva el señalamiento provisional hecho al in
teresado en Real orden de 26 del propio mes, al ex
pedirle el retiro á su solicitud, asignándole los noventa
céntimos del sueldo anual de tres mil pesetas que dis
frutó corno auxiliar priméro de la anterior organiza
ción del expresado cuerpo, ó sean dos 7nie setecientas
pesetas anuales doscientas veinticinco al mes, que le
correspondea por contar 35 años de servicios efecti
.vos y exceder de dos en posesión del indicado empleo
y sueldo; debiendo satisfacérsele la expresada canti
dad por la Pagaduría de la Dirección general de Cla
ses pasivas.—Domingo Bazán.—Conforme el Consejo
en Sala de Gobierno, con el precedente dictamen, de
su acuerdo lo comunico á V E. para la resolución
de S. M.»
Y estando conforme con la anterior acordada
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7 de
Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUÁ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada de ese alto Cuerpo de 15 de Abril último,
recaída en el expediente de retiro del servicio, por
cumplido de edad, del escribiente de segunda clase
del cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina,
D. Luis Delgado Pérez; ha tenido á bien confirmar
como definitivo el haber pasivo de ochenta y una pese
tas veinticinco céntimos al mes, que provisionalmente
se le señaló por Real orden de 30 de Enero último,
cuya cantidad le será abonada por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cádiz, desde su baja en
activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer auxiliar de oficinas en situación de excedencia
en esta Corte, D. Eduardo Beltrá Gómez; S. M. el
-Rey (q. D. g.) y en su nomlgre la Reina Regente del
Novelda, (Alicante) percibiendo los haberes que le
correspondan por la habilitación de este Centro.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis,
tro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
17 de Junio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general do este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g ) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la instan
cia promovida por el tercer contramaestre en situa
ción de excedencia, 'Ianuel Rascado Lago, en súplica
de un año de licencia para el extranjero; S. M. de
acuerdo con el parecer de la Dirección del personal
de este Ministerio, ha tenido á bien acceder a los de
seos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
llarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.—
Madrid 17 de Junio de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Mata.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el segundo contramaestre con destino en la
sección de Cartagena, José Antonio Gómez Fernán
dez, quede afecto á la de ese departamento.
Lo que de Real orden comunicadá, por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan 1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de , Ferrol
Sr. Capitán general del Departa:nento de Carta
gena.
MAZSTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la acordada de ese
alto Cuerpo en sala de Gobierno de 18 de Mayo
últi
mo, sobre revisión de retiro del operario Manuel
Leira Pena; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la
Reina Regente del Reino, conformándose con ella,
ha
tenido á bien conceder á dicho operario el haber á
inválidos de treinta y seis pesetas al mes, abonables
peino, ha tenido á bien autorizarle para residir en por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, a pm
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tir de la fecha en que haya cesado de percibir socorros
por la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
MM•11101.•■••~#11111M•••■■■•••••••
mAnnanfA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1.137 de 19 de Abril último, con la que cursa
instancia, unida al expediente de excepción legal del
servicio del inscripto de marinería Francisco Caste
leiro Aneiros, alzándose contra el acuerdo del Tri
bunal del departamento que .le declaró disponible
para activo, y habiendo pasado este asunto á informe
de la Junta Consultiva, este alto Cuerpo, en 20 de
Mayo último, lo evacua, como sigue:
«Excmo. Sr.: Del expediente sobre excepción del
servicio activo de la Armada al inscripto Francisco
Casteleiro, perteneciente al trozo y brigada de la Ca
pitanía de Ferrol, resulta.—Que en el acto de reco
nocimiento y declación de activo para el reemplazo
del presente año, alegó éste individuo ante el Tribu
nal de dicho trozo y brigada, la cualidad de estar
manteniendo á unos tíos suyos carnales, pobres y se
xa.genariw, que lo criaron y educaron desde la lac
tancia en que quedó huérfano de padre y madre, y el
Tribunal no encontrando acreditada ninguna excep_
ción declaró á Francisco Casteleiro, provisionalmente
para activo.—Que visto después el caso ante el Tri
bunal del departamento y no habiendo podido acre
ditar el interesado, la condición de expósito para el
efectode sualegación, fué declarado inscripto disponi
ble para activo, acordando el mismo Tribunal, que al
notificarleestefallo al referido interesado, se le hiciera
saber su derecho á entablar recurso de alzada para
ante este Ministerio.—Y que notificado dicho fallo, se
alzan ante el Sr. Ministro, los tíos del Francisco Cas
teleiro, suplicando que las prescripciones del art. 38
de la ley de reclutamiento de marinería, se hagan ex
tensivas á los recurrentes, por ser verdaderamente
legal que han criado y educado á su sobrino desde
los 18 días de ecla,d.—Visto el citado art. 38 que al
determinar las excepciones del servicio activo no com..
prende más que á los hijos, nietos y hermanos, úni
cos que mantengan á sus padres, abuelos ó herma
nos, y el expósito que mantenga á la persona que le
crío y educó.—Consideran(lo que en Francisco Cas
teleiro, no concurre ninguna de estas cualidades,
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puesto á quienes mantiene es á unos tíos carnales,
careciendo por consiguiente de las condiciones lega
les antes mencionadas.—E1 vocal que suscribe es de
opinión, que procede evacuar la consulta de este ex
pediente al Gobierno, en el sentido de que se confir
me el fallo del Tribunal del departamento de Ferrol
desestimando por lo tanto este recurso de alzada.
V. E. no obstante aconsejará á S. M. lo que mejor
estime. »
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con el prein•
serto informe, de Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
■••••••••...~ •4.
SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Encargados, según acuerdo de la
Junta de la Marina mercante, los Sres. D. Rafael
Cano y D. Eugenio Agacino, de redactar un progra
ma de exámenes para maquinistas navales, S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino; ha tenido á bien aprobar el citado programa
que ahora remiten los referidos Sres. D. Rafael Cano
y D. Eugenio Agacino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta de la Marina mercante.
Señores .
Programa de referencia.
En la realización de los ex.árnei.nez4 para maquinistas
navales, deberán ser obervalas 1a1-3 pre-scripciones que
siguen.
De los exámenes.
Los exámenes para maquinistas navales se verifi
carán en tantos chas como asignaciones ó materias
abarca el programa.—Es decir; que al candidato solo
se le examinará de una asignatura diaria con arreglo
á las dos papeletas que por suerte le correspondan.
Estos exátnenes serán públicos solamente para los
profesores matriculados que se dedican á la enseñanza
de maquinistas navales y para los aspirantes á esta ca
rrera que tengan 1pe sufrir examen en aquella convo,
catoria.
Hl resultado del exámen para aprobar ó reprobar al
examinado, se verificará por medio de bolas blancas y
negras ciue depositarán los examinadores en una urna,
para obtener unanimidad 6 mayoría de votos en uno ú
otro sentido.
El escrutinio se hará públicamente entre las perso
nas que tengau derech á presencia r los exámenes.
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Aritmética _práctica.
. Papeleta I.' •.
Deaniciones. Cantidad.—Ndinero.
mero entero concrelo.—Abstrado.—Calitidades homo
géneas.—lleterogéneas.—Cifra significativa .—Sumar
números enteros.—Restar nátneras ente7os.—Mu1ti1)li •
car.—Un número de varias cifras por otro de una cirra.
Un uárnero de vadat; cifras por otro de varias cifras
y un número entero por la uni.la(.I seguida de ceros.
Dividir un udmero en los dos casos de que el cociente
tenga una sola cifra 6 tenga varias. un ndinero
entero por la unidad seguila de uno ó más ceros.
Papeleta 2.a. •
Quebrados —Términos del quebrado y qué in-dican.
mixto.-1Zeduióní queb-rado.—Alteracio
nes de un quebrado cuando se trl itizplican (5 dividen sus
términos por un ndinero.—Reducir quebrados á un c()--
mun deaolninador,utnar quebralos y námeros
tos.—Restar quebrados y n;tneros mixtos.—Multip1i
car un entero por un quehrl-Ido.—Dos 6 más quebrad(
y numero.s mixtos.—Dividir: un entero por un quebra
do.—Uti quebrado por un etrero.—Un quebrado por
otro quebrado y dos nútnetos mixtos.
Papeleta 3..
Decimales. Escribir cantidades decimales y trans
formarlas. en fracciones ordinaria-;.--Stuna y resta de
los decimales.—\Ittjtiplkar, un decimal por la nnila•I
seguida de ceros.—Un entero por un decinial —Y un
decimal por otro decimal.—!)ividir, u u 1eitnaI por la
unidad seguida de ceros.-=Un decimal por un entero.—
Un entero por un decimal y un decimal por otro deci
mal.—Reducir un quebraílo ordinario á decimal.
Papeleta 4.a.
Cuadrado 6 segunda potencia de un número: Raiz
cuadrada de un nátnero.—Condición que ha de _tette!'
el residuo de la raiz cuadrl-Ida.-7-Cuali:ados de los une -
v-e primeros nátneros.—Raiz cuadrada de un número
menor.que ciento.—Id de un número mayor que ciento
Id de un quebrado ordinario tengan 6 no sus téHni
nos raiz exacta.—Id de un ndtnero entero con menor
error de una parte alícuota de la unidad. Id de un
número decimal.
Papeleta 5.a•
Cubo ó tercera potencia de un mdmero. Raiz cú
bica de un ndmero.—Condición que ha de tener el re
siduo de la raiz cúbica.—Cubos de los nueve pritneros
numeros.—Raiz cúbica de un número menor que mil.
Id de un número mayor que mil.—Id de un quebrado
según tengan 6 no raiz exacta.—Id de un número ente
ro con menor error de una parte alícuota de la unidad.
Id de un número decimal.
Papeleta G.'.
Raz6n entre dos números.—Proporción. Despejar
un medio 6 un extremo.--Hallar un medio proporcio
nal entre dos enteros.--Alteraciones que pueden expe
rimentar los términos sin que la proporción deje de
existir. Serle de razones iguales.
Papeleta 7 .a .
Námeros complejos y operaciones que con ellos
puede practicarse.
Papeleta 8.a.
Sistema métrico.—Bases del sistema.—Unidades de
tolas clases.—Máltiplos y submúltiplos.—Ventajas del
sistemg métric(‘ sobre el a-ntiguo y sobre los demás
•
que están al presente en uso.—Equivalencias entre las
medi,:as inglesas y métricas más principales.
Pap 'lela 9.a.
Regla de tres simple.-7Casos en que es directa ó
inversa.
Papeleta 1O.a.
Regla de tres compuesta..—Como se resuelve en los
diferentes casos.
Programa de Algebra.
Pap leta. .
Objeto de .álgebra.—Signos quo se usan. Cantida.
des algebraicas.---Tértnino de un expresión algebrai
ca —Monomio, binomio, trinomio.—Polimanio.---;Valor
nurnt.sdri o de una expresión algebraica.—Cantidad po•
.itiva y negativa.
•••
Papaleta 2_a.
Grado de una expresión algebraica.-- Expresiones
homogéneas. —Ordenaci(5n de polinotnios.--lkolinoinio
completo é incomplpto.--impliticalión de polinomios.
Términos semejantes.—Reducción de términos seme
jantes.
• Papeleta 3• .
Suma de cantidades algebraicas.—SustracciiSn
cantida les algebraicas.—Gambio de signo á los tértui,
nos de un polinomio.
Pape"eta .
Multiplicación alebraica.—Ilegl-aedEl los- signo.—.
Multipli,.ación de potewias de una misma canti lad.
Id de monoltdos.—id de un polinomio por un monomio,
--Multiplicación de dos polinotpios.
Papel4.'11
División algebraica.—Regla de los signos.—Divi
Sión de potencias de una mismacantidad —División de
motfomios.—Id de un polinomo por un monomio.—Id
de dos polinomios.
Pap?leta 6.a.
Igualdad.—Identidad.—Ecua2ión. Ecuacióu mi
naerica ó literal.—Transrormaciones que puele experi.
méntar una ecuación sin que varie.—Desaparición de
los denominadores.—Trasposición de tértninos.--Des
pejo de la incógnita en una ecuación de primer grado
con una sola incógnita.
Geometría práctica.
Papeleta
Definiciones de la linea.—Punto.—División de la
línea.—Linea recta.—Quebrada.—Curva.— Mixta.—
eircunrerencia.--Circulo.—Radio.—Diámetro.—Cuer
da.—Arco.—Secante.—Tangente.—Sector de círculo.
Segmento de círculo.—Circunrerencias concéntricas.
—Corona 6 anillo.—Angulo. —Angulo recto.--Angu
los.—Agudos y obtusos.—Angulos adyacentes.—An
galos opuestos por el vértice.—Paralelas.—Recta per
pendicular á otra.
Papelcta
Polígono.—Perímetro —Polígono convexo.—Trian
gulo.—Guadrilátero pentágono.—Exángono.—Clasifi
cación de los triangulos con relación á sus lados.—Id
id con relación á sus ángulos.—Altura de un triángulo.
Teorema de Pitágoras.—Dado el cateto y la hipo.
tennsa de un triangulo rectángulo hallar el otro cateto.
—Dados los dos catetos hallar la hipotenusa.—Valorde
la suma de todos los angulos de un polígono convexo.
Paralelógramo,—Rectángulo,--Cuadrado. - Bombo,
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—Trapevio.—Poligono regular.---Apotema del polígo
no regular,---Polígono inscripto y circunscripto al cír
culo.—Bisectriz de un ángulo.
u)1:31 3.'.
Problemas gráficos.--Levantár una perpendicular
á una recta por un -:unto de esta: por un punto dado
fuera de una recta trazar una perpendicular á dicha
recta —Dividir una recta en dos partes iguales por me
dio de una perpendicular en el extremo de una recta
que LIO puede prolongarse: levantar una perpendicular.
—Construir un ángulo igual á otro dado.—Dividir un
'ángulo en dos partes iguales.—Hallar la bisectriz del
ángulo.que formarian dos rectas si se prolongasen en
lo suficiente para encontrarse.—Por un punto dado
fuera de una recta dirigir otra que forme con la prime
ra un ángulo igual á otro dado.—Dividir una reta en
cualquier ndmero de partes iguales.
Papeleta 4.a
Problemas gráficos.—Hallar el centro de una cir
Cunrerencia ó de un arco de circulo.—Trazar la tan
gente que pase por un punto de la circunferencia: desde
un punto dado fuera de la circunferenria trazar dos
tangentes á la cirmin ferencia.—Construír un triiingulo
c alociendo los tres lados.—Constru(r un triángulo co
nociendo dos lados y el ángulo comprendido.—Cons
truír un triángulo dado un lado y 1(219 dos ángulos
adyacentes.—Constrair un trián.zulo rectállgáln cono
ciendo la,hipotenusa y un rateto.—Construír un para
1elógral:no:con2.iendo dos lados contiguos y al ang,ulo
comprendido por dichos 1,ados.
Papeleta .5.a
Problemas gráficos.--Inscribir ó circunscribir á un
cIrculo un triángulo equilátero —Cuadrado.—Pentá
gono.—Exágono.—Eptágono.—Decágono.—Pente‘le
cá(zono.--Y en general un vol .gonode.cualquier número
de ladTz..—Hallarelclantrodel circulo inscripto o circuns
cripto á un triángulo.—Determinar el n dmerode- rados
de un ángulo.—Valor de la medida de un ángulo cuan
do sirvértice se halla en la circainferencia.—Valor nu-,
riV;rico de la razón de la circunferencia al diámetro:
determinar la longitud de la eircunrerencia cuando se
conoce el radio ó diámetro.--I lem el valor del radio ó
diámetro cuando se conoce la longitud de la circun
ferencia.--Idem la longitud de un arco conociendo el
radio y número de grados.—Idem el número de grados
de un arco, cuando se conocen el radio y la longitud
Gel arco.
Papeleta 6.'
Areas de un triángulo.--Guadrado. Paraleló4ra
mo.—Trapecio.—Poligono regular é irregular.—Circu
lo. Sectordel circulo.—Segmento de circulo.—Corona.
Papel-,ta 71
Problemas numéricos sobre las áreas. Dada el
area de un triángulo y la base, hallar la altura ó vice
versa.---Conociendo el área de un cuadrado hallar el
lado.—Idern de un círculo hallar el radio ó diámetro.
Determinar el área de un exiágono regalar conociendoel lado 6 radio del círculo circunscripto al exá,Yono.
Determinar el área de un triángulo equilatero conociendo el lado.--Idem de un sector de círculo cuando
Re conoce el radio y el número de grados del arco.Mein de un segmento de círculo cuando la cuerda es
igual al radio.
Papeleta 8.a
Problemas numéricos sobre las áreas.—Determinar
el lado de un cuadrado cuya área sea doble, triple,
cuádruple, etc..,_cle la de otro cuadrado conocido.
Dem el radio ó diámetro de un círculo de área doble,
triple etc., mayor que la de otro círculo dado.—Idern
numérica y gráficamente el radio ó diámetro de un
círculo equivalente al área de una corona.
Papeleti 9.*
Definición del prisma.—Prisma recto y oblicuo,
Altura de un prisrna.—Sección recta de un prisma obli
cuo.-- Paralepi'pedo-cubo.— Pirámide.— Altura de la
piráinide.—Regular pirámide.—Caras de la pirámide
regular.—Pirámide truncada.—Caras de la pirámide
truncada de bases paralelas.
Pape/eta I. 0.a
Cono.—Base del cono —Altura del cono. Lado del
cono.---Cono truncado:—Desarrollo del cono.
Cilindro.—Bases del ciliudro.—Altura del cilindro.
—Desarrollo del cilindro.
Esfera. Radios de la esfera.—Diámetro.----Círculo
máximo.
Papeleta 11.
Elipse. Focos de la elipse.—Trazado de la elipse.
Hélice.—Paso.— Desarrollo de la curva hélice.—
Trazado de la hélice en un plano y cortar el triángulo
rectángulo para trazarla en un cilindro.
Pap-leta, 12.
Area de un prisma recto.—Idem oblicuo.--Idern de
un cut) lem-de una pirámi le.—Idem de una pirá
mide rezular trunca la de bases paralelas.—I lem de
un cono —Idem de un cono truncado de bases parale
las.—Idem_ de un cilindro.—Idem de una esfera. Idem
de una elipse.
Pape"ela 13.
Volumen del prisma. —Cubo. Pirámide.—Idern
truncada de bases paralelas.—Cono. Idem truncados
de bases paratelas.,--Cilindro..---Esfera.
Elementos de tisica, ~canica y
electricidad.
Papeleta 1,'
Objeto de la física.--Materia.—Cuerpo.----Átomos.—
Moléculas.—E5tados de' los cuerpos. Fenómenos físi
cos.—Propiedades de los cuerpos.
Papeleta
Fuerzas.—Dirección.—Intensidad.—Punto de apli
cación. Sistemas de fuerzas.—Resultante.----Compo
nentes. Resultante en los diversos casos que pueden
ocurrir. Paralelógrarno de las fuerzas. Pares de
fuerzas. Idea de los momentos.
Papeleta 3•a
Equilibrio.—Reposo. — Movimiento. Movimiento
continuo. — Alternativo. — Periódico. Rectilíneo.—
Curvilineo. —Uniforme.—Variado. —Acelera io y re
tardado. Velocidad.— Velocidad inicial.—Velocidad
angular.
Papeleta
Máquinas simples. — Palancas Poleas.— Torno
simple.—Cabrestante.—Cuna.—Leyes de equilibrio en
estas máquinas.
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Papeleta 5,'
Máquinas compuestas.—Aparejos.—Motón y cua
dernal.—Leyes de equilibrio en los aparejos.—Aparejo
diferencial.—Sus leyes de equilibrio.—Rosca ó
—Tornillo sin fin.—Tensores.—Gato.
Papeleta 6."
Engranajes.— Gruas.---- Sistema de engranajes.
Leyes de equilibrio.—Velocidad de un sistema de en
granajes, que se trasníiten á los ejes que los soportan.
Papeleta 7•
Trabajo mecánico. —Unidad de medida del trabajo.
Trabajo efectivo.—Trabajo motor.—Trabajo resis
tente.—Caballo de vapor.—Caballo indicado. Caballo
efectivo. Caballo nominal.
Papeleta 8.a
Resistencias pasivas.—Rozamientos. Sus leyes. —
Medios empleados para disminuir el rozarniento.—Meta
les blandos para lo -s luchaderos.—Materias lubrincan -
tes. Condiciones que deben reunir.
Papeleta 9•"
Principio de Pascal.—Vasos comunicantes. Princi
pio de Arquímedes.—Peso especifico —Determinaren
un sólido cualquiera, uno de los tres elernetos, densi
dad, peso ó voldmen conocidos los otros dos.
Papelekt 10.
Caractéres físicos de los gases.—Fuerza espansiva.
Peso delaire.—Densidad del aire con relación al agua.
Peso de los gases.—Presión atmosférica y su medida.
Expresar la presión atmosférica ea kilogramos sobre
centímetro cuadrado y libras inglesas sobre pulgada
cuadrada.
Papeleta 11.
Ley de Mariotte.—Áplicaciones de esta ley. Ma
nornetros.—Manometro de aire libre.—Manometro de
aire comprimido.—Manometro metálico de Bourdon.
Manometros de vacío y sus fundamentos.
Papeleta 12.
Idea del calor.—Efectos que produce sobre los cuer
pos.—Dilatación lineal y cúbica.—Dilatación de los ga
ses.—Relación en que se hallan los voltimenes de dos
masas cuando varia su presión y su temperatura.
Calor sensible. Calor latente.
Papeleta 13.
generales de
los vapores.—Vapor saturado.—Vapor desaturado ó
recalentado.—Vapor expansionado.— Tensión de los
vapores entre O y 109 grados.—Tensión de los vapores
ámás de 1.00 grados.—Alteración de la presión de los va
pores saturados. Papeleta 14.
Ebullición. Sus leyes.—Formación de vapores en
vasijas cerradas.—Estado esferoidal. Condensación.
Papeleta 15.
Rasgos que caracterizan á la electricidad dinámica.
Como se genera químicamente.—Como por inducción.
Irnánes y electroimanes .— Buenos conductore7s.
Malos conductores ó aisladores.—Circuito eléctrico.
Fuerza electro motriz.—Resistencia.— Unidad. Ley
de Ohm. Unidades prácticas.--Ley de Voule.
Pape'ela 16.
Amperometro.—Volmetro.— Reductor.— Iaterrup
tor.—Conmutador.—Inversor.—Fusbr.—Regulador de
corriente.—Dylicador de polos.—Lámparas hiendes
centes.—Características de las que se einpleaa á bordo.
Descripción de una pila y diversos modos de no.
piarlas.
Papeleta 17.
Idea sobre el anillo - Gromme.—Leyes porque se
rigen las máquinas eléctricas y descripción de un tipo
cualesquiera.—Diferentes modos de escitación.--Cuida.
dos con las escobillas.—Cuidados con el colector.
Cuidados con el inducido.—Desarreglos que so produ
cen á los dinamos y causa que los originan,—Descrip.
ción dé una instalación eléctrica á bordo de uu buque
mercante.
. Máquinas.
Papeleta 1.a
Clasificación de las calderas bajo el punto de vista
de la tensión del vapor y de la disposición inlerior.—
Descripción de una caldera cilíndrica de llama directa,
invertida y doble frente.
Papeleta 2.'
Hornos.—Disposiciones adoptadas para impedir que
la dilatación de los hornos afecte á las placas de tubos,
Horno Fox. Horno Holmes.—Horno Burves.
Papeleta :3."
Cajas de fnego.—Cajas de humo.—Modo de consoli
dar las distintas partes de las calderas entre sí y su
misión con la envolvente.—Chimeneas.
Papeleta 4."
Hogar.—Cenicero.—Parrillas.--Plancha muerta,
Altar. Puertas.—Registros. Forros Niveles de
agua. Grifos de prueba.
Papeleta 5."
Depósitos é incrustaciones de las calderas.—Sus
causas.—Modo de evitarlas.—En que parte de las cal
deras se forman can más facilidad.—Salinómetros.
Papeleta 6.'
Objeto de las planchas de zinc que se introducen en
las calderas.—Sitio donde debe colocarse con prereren
olas—Limpieza de las calderas en puerto,—Modo de
efectuarla.—Modo de conservarlas cuando deben per
manecer algan tiempo sin funcionar.
Papekta, 7a
Combusfibles.—Combustión.—Carbones minerales,
—Poder ealorifero.---Combustión expontánea.—Medios
de prevenirla.—Medios de atacarla cuando se presenta.
Uunsumo aproximado de carbon segun caldera y ti
pos de máquina.
Pa23( lela
Válvulas de seguridad.—Válvula de retención.—
Válvulas de comunicación.—Válvalas atmosféricas.
Válvulas (le cuello.
e
Papeleta 9,1'
Bombas de alimentación.—Bombas de alimentación
moviaas por las máquinas principales.—Bombas de ali
mentación con motor indepen,liente.—Bombas de oir
culación.—Bombas de aire.— Bombas ordinarias.--
Bombas cen Hingas.
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Papeleta 10.a
Clasificación de las máquinas por Ja presión del
vapor. por la condensación, por la expansión sucesiva
ea cilindros separados y por la posicióu de la barra de
conexión.
Papeleta 11
Máquinas Woolf.—Máquinas Compound.—Máqui
nas de triple y cuádruple expansión.—Disposición de
los cilindros en estos tipos de máquinas.
Papeleta 12
Descripción general del cilindro de una máquina de
vanor marina,—Camisas. -Embolos.—Barra del ém
boio.—Grifos de purgaválvulas de escape. Empaque
tados diversos de los émbolos.
Papeleta 13
Distribuciones en general.—Distribuciones de coa
cha,—Distribuciones cilíndricas.—Ventajas é incoave
uientes de ambos..--Válvulas de expansión.
Papeleta 14
Condensadores de las máquinas.—Principio en que
se fundan.—Condensallores de mezcla. Idem de su -
perlicie. Disposiciones de los tubos.
Papelefa 15
Descripción de un aparato para cambio de marcha.
—Con una ó dos excéntricas. Inconvenientes de los
de una.—Sector Steptensson.
Papeleta 16
Ejes. Ejes principales.—Ejes de trasmisión. Eje
de empuje.—Eje orta-hélice.—Bocina que atraviesa
el codaste. Chumaceras ordínarias. Chumaceras de
empuje.
4
Papeleta 17
Propulsores de los buques.—Rueñas de paletas fijas
Ruedas de paletas articuladas.—Propulsor helizoidal
Paso.—Diátnetro.—Determinación del paso de un
propulsor helizoidal por métoao ó procedimiento prác
tico.•
Papeleta 18
Preparar las máquinas para ponerlas en marcha.
—Calentar las máquinas.—Probarlas.—Ponerlas en
movimiento —En marcha definitivas—Moderar cuan
do se navega á toda fuerza.—Parar.—Paradadefinitiva.
Papeleta 19
Lubricadores. Irriportancia de ellos. Lubrifican
tes que se emplean.—Recaleatamientos.—Modo de pre
venirlos. Modo de combatirlos cuando se presentan.
Papeleta 20
Averías más generales que suelen ocurrir en las
calderas.—Remediar los efectos que pudiera producir
una grieta que se presenta en un horno.—Poner un
parche en un horno.—En otra parte de la caldera.
Cambiar un tubo roto, bien seaordinario óestay.—Tapar
un tubo cuando se presentan en él salideros.—Distin
tos medios de taparlo. Cambiar un tubo de cristal en
un nivel de agua.
Papeleta 21
Avenas en los ejes de transmisión.—Rotura de
todos los pernos de unión de las conexiones .—Averías
en el eje principal.—Que debe hacerse en el caso de ser
los ejes intercambiables.—Rotura del mi-16n del eje
cigiierial.—Qué debe hacer el maquinista con su má
quina á la llegada á puerto después de una navegación
larga.
Examen de taller.
Forjar y limar un tornillo á ajustar una pieza de la
máquina.—Hacer á la vista de los examinadores el
croquis acotado de una pieza de máquina.
Para primeros maquinistas
Papeleta 1."
Bombas automáticas de alimentación Ykreir, su des
cripción y manejo inyector Giffará.—Calentador auto
mático para la alimentación, su descripción ymanejo.
—Descripción de un tipo de evaporador.—Filtro para
el agua de alimentación, su descripción y forma de em
plearlo.—Recalentador para el agua de alimentación.
—Descripción de una caldera mutitubular, ventajas é
inconvenientes.— Hidrokineter de Weir. Aparatos
para cambio de marcha de Marshell Yoy y Kirk.—Dis
posicic;n de la tubería de la máquina, de las calderas,
sentina y doble fondo.
Papeleta 2."
Transformación del movimiento rectilíneo en circu
19r.contiauo.—Lubricación de las máquinas.—Apara tos
que se emplean y aceites usuales.--Regulación de una
mlquina.—Indicador de presión.—Diagramas, modo
de tomarlos, interpretarlos ó medir con ellos la presión.
media.—Consumo de vapor y carbon obtenido por el
diagratna.
Papeleta 3•"
Combinaciones de cilindros en las máquinas Com
pound, triple y cuádruple.—Descripcián de un serve
•MotOr ó aparato dé gobierno.—Descripción de un des
tilador para agua potable.—Determinación del paso de
una hélice.—Ventajas de las de bronce foijado.—Nive
lación de los ejes de transmisión, calculando el suple
mento que debe colocarse en la chumacera.
Papeleta 4.'
Potencia calorítica de los diferebtes combustibles.
--Ideas sobre carbones nacionales con aplicación á la
navegación.—Reconocimiento de los carbones.—Pre
ceptos para economizar carbon.—Precauciones á tordo
con los carbones.--Relatión entre los consumos de
carbon con la velocidad y distancias navegadas.—
Determinar la distancia franmeable con una cantidad
determinada de combustible.—Remedios de las diferen
tes clases de averías que pueden ocurrir en la nave
(ración.
Papeleta 5.a•
Avenas de los ejes de trasmisión.—Averias en el eje
principal.--Averia en uno de los bronces de la barra de
conexión y precauciones al sustituirlo por otro de res -
peto.—Averia en la bomba á aire.—Averia en la bom
ba de circulación.
Papeleta 6.a.
Avenas en el cilindro de a imisión.--Caso de quedar inutilizado siendo la máquina de alta y baja.—E1mismo caso si es de triple.—Averias en los cilindros de
baja ó media.—Como debe procederse en el caso de
averia en la máquina que trasmite el movimiento á la
bomba de aire y de alimentación.—Como debe procederse en el caso que fuese indispensable funcionar so
lamente con la máquina de alta, tenga la de baja conextadas las bombas de aire y circulación.
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Papeleta 7
'Materiales de todas clases que se emplean en las
máquinas.—Nlaterial de respeto que deben llevar las
máquinas con arrezlo á la legislación.—Caso de incen
dio en un barco.—Qaé dispo-sición puede adoptarse ábordo para extinguirlo.—Deberes del maquinista con
arreglo al Código de Comercio.
Papeleta 8.a.
Levantar el plano con arreglo á escala de cualquier
órgano importante de la máqnina hecho á preencia de
la Junta é interpretar planos de piezas ó máquinas que
SO; le presenten.
-
Pctyleta
- Determinar la presión del vapor en cualquier punto
del curso del piston, cuando se conoce la pres:ón incial
y el punto en que esta terrnina.—Trazar la curva de
expansión por la Ley de Mariotte.—Expansión fija y
variable.—Limite de la expansi‘Su.—Veutajas de la
expansión.—Casos en que es preferible arreglar la ve
locida I de la máquina. por la válvula de cuello á em
plear la expansión.
Papeleta 10.ft
Representar las diversas curvas en los casos si
unientes: curvas con los avances á la a Imisión. varia
dos en las dos regiones del cilinflro.—rivanlo el ángu
lo de calaje es grande ó los recubrimientos pequerios y
viceversa.—Hallándose la vilvula corrida.—Cuando
los orificios para el paso del vapor al cilindro son pe
queRos.----ando se evacua á la atmi5srera.
Determinar el átnnlodecalaje nor medio del recubri
miento de la válvula de distribación y avance de la
misma.
Papeleta 11.a
Determinar los plintos muertos y espacios neutros
del pistou.—Uodo priíctico para cerciorarse de que el
ep matemático del eje motor, se halla en el mismo pla
no que el eje del cilindro.—Preparar la máquina y ob
tenerlos d:Itos necesarios para trazar la curva de re
fy,ulación del vapor en uno de los cilindros.—Analizar
la curva obtenida en unión coa la de la válvula de dis
tribución ya sea esta de lis que admiten el vapor por
las aristas interiores ó exteriores..
Papeleta 12.a
Resistencia de materiales.—Cálculo de resistencia
práctica y de rotura de una barra de hierro ó acero de
sección determinada.—Reglas prácticas que determi
nan los diametros de los roblones según su aplicación.
—Relación. y resistencia de los estays con la plancha
que se trate de atirantar, segtin la superficie, espesor,
presión y ternperatzra á que se hallen sometídosilos
materiales.—Cálculo de resistencia de un tornillo y
paso mas conveniente según su aplicación.
•
— —CeSet›.--
Excmo. Sr.. Recibidos con carta núm. 1.417, los
datos estadísticos del vapor liallorca; S. M, el Rpy
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien asignarle la señal distint iva H. S. T
Es así mismo la voluntad de S. M. que con la urgen
ci a posible se sirva V. E. manifestar el ario de la ma
trioula y nombre del armador de dicho buque.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—,Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta ,
gena.
INDUSTRIAS DE MAR
Exorno Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á s. M. suscrita por D. Miguel Suan y Bosch, en nom
bre de los pescadores de Palma de Mallorca, solici
tando no se permita pescar con buques de vapor y
teniendo en cuenta que con arreglo á lo que dispone
el art. 13 del vigente reglamento provisional plra la
pesca con el arte (-1e1 «Bou» no puede prohibirse la
pesca con barcos de vapor siempre que estos se suje
ten en el ejercicio de la industria á lo que previenen
los artículos 1.° y 2.° del mismo; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar la instancia de
referencia, sin perjuicio de lo que pueda acordarse
cuando se dicte el reglamento definitivo para la pesca
con el referido arte.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
ci niento y fines consiguientes. —Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 17 de Junio de 1901.
D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
RECOMPENSAS
Exorno Sr : El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, dice al Sr. Ministro de Marina en 29 de Mayo
último, lo que _sigue:
«Excmo. Sr.: De Real crden comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, remito adjunto á V. E.
instancia promovida por el alférez de Infantería de
Marina, D. Abelardo Paz, en solicitud de apertura
de juicio contradictorio, que por ese Ministerio fué
cursada al Consejo Supremo de Guerra y Marina en
2 de Julio último, á la cual se acompaña una copia
de lo acordado por dicho Consejo Supremo en 8 del
actual.»
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para, su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.- -Madrid 17 de Junio de 1901.
ElSubseeretarló.
Juan 1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Copia que se cita.
Hay un sello que dice.—Consejo Supremo de Clue
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rra yMarina.---«Excmo. Sr.: Con Real orden expedi
da por el Ministro de Marina en 2 de Julio último se
remitió á informe de este Consejo Supremo la adjun
ta documentada instancia del alferez de Infantería de
Marina D. Abelardo Paz en solicitu I de apertura de
'Lacio contradictorio para Cruz de San Fernando.
Pasado el expediente á los fiscales, el militar despues
de varios trámites en censura de 20 de Marzo á que
suscribió el togado, expuso lo que sigue —El fiscal
militar dice: que el interesado en instancia que apa
rece fechada en Cavite (Filipinas) el dia 3 de Junio de
1898, cuando se hallaba prisionero de los tagalos,
solicitó apertura de juicio contradictorio para optar
á la Cruz de San Fernando por méritos contraidos en
aquellas islas hasta el 3 ) de Mayo del propio año fe -
cha de su prisión.—Como la solicitud no se halla in
formada, y por consiguiente no está probado que fue
se hecha en la fecha que lleva y , menos que fuese
presentada dentro del término reglamentario, se pi
dieron antecedentes acerca del dia en que el recu
rrente la entregó, la fecha en que llegó á Manila des
pues de obtener su libertad, la de su embarco con
rumbo á la Península y la de su desembarco en ella.
—Recibidos dichos antecedentes resulta, que el alfe -
rezPaz llegó á Manila. una vez puesto en libertad el
día 1.° de Marzo de 1909, que embarcó con rumbo á la
Península en 15 del mismomes que desembarcó en
Barcelona despues de sufrir en Mahón 10 dias de
cuarentena el 24 de Abril y por último que su ins
tancia no la presentó hasta el 28 del mismo mes.—
Corno se vé el, recurrente en los 15 dias que per
maneció en Manila despues de obtenidg, su libertad
pudo y debió entregar la instancia en la comisión de
elección española en aquella plaza como otros en su
caso lo han hecho y al no verificarlo dió lugar á que
trascurriera con exceso 'el perentorio plazo que mar
ca la ley de 18 deMayo de 1862.—En su virtud entien
de el clicente que por las razones expuestas no proce
de la apertura del juicio contradictorio que se solici
ta.—P. I.—EI teniente fiscal.--Julio Segura.—Confor
meel Consejo en pleno con el precedente dictamen de
su acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución
de S. M. —Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma_
drid 8 de Mayo de 1901.—Excmo. Sr..—Eulocrr5io Des
Pujol.—Rubricado.—Sr. Ministro de la Guerra.—Es
copia.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. Catalina Chumillas y Lo
renzo, viuda _del teniente de navío de la Armada r€ti
fado, D. Pablo Mulet y Mateos, en solicitud de que la
pensión del Tesoro que disfruta y que le fué conce
dida por Real orden de 29 de Octubre de 188), le sea
permutada por la del Montepío Militar que le corres
ponda, por carecer de derecho. según previene la
Real orden de Guerra de 8 de Febrero de 1892, hecha
extensiva á Marina por otra de 23 de Abril siguiente.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos corresponclientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expue-;to
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
Real orden de 14 de Diciembre de 1900, concediendo
á Cayetana Fernández, viuda del marinero ordinario
Santiago Santana, rehabilitación en el goce de la pen
sión de ciento setenla y wueve pesetas noventa y dos cén
timos, al año, abonable por la Delegación de Hacien
da de la Coruña, quede rectificada en el sentido de
que la referida pensión le sea abonada á la interesa
da por la misma Delegación de Hacienda desde el día
4 de Agosto de 1898, en lugar del 26 de Abril de 1900,
que se consignó en dicha soberana disposición, la
cual queda subsistente en todo lo demás.
De Real orden lo digo á V. E. para su con¿cimien
to y efectos correspondiente.—Dios guarde á V. E,
muchos años. Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Pre 4clente del Consejo Supremo de Guerra y
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey ,q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien di3sestimar la ins -
tancia promovida por D.' Maria Gómez Insua, viuda
de las segundas nupcias del carpintero de ribera del
arsenal de Ferrol D. Vicente Gómez Lombardia, en
solicitud de pensión, p6r carecer de derecho, una vez
que el fallecimiento del causante tuvo lugar despues
de transcurridos más de dos años del accidente del
servicio que le originó la enfer,nedad que le produjo
la muerte, por cuya razón no se halla comprendida
su familia en ninguna de las disposiciones legales que
dan derecho á disfrutar pensión.
De Real orden lo manifiesto á V. E.para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. a muchos años.
—Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERACUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Perra
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión de Indias de mil setecientas
ochenta pesetas anuales, abonable por las cajas de Fi.
lipinas, que por Real orden de 22 de Agosto de 1883,
fué concedida á D.' María del Pilar Alvarez Mansilla,
en concepto de viuda del comisario de Marina don
Emilio Ruíz Patiño, se consigne á la interesada, desde
1.0 de Enero de 1899 por la Pagaduría de la Direc
ción general de Clases pasivas, reducida á mil doscien
tas cincuenta pesetas al año, que es la del Montepío
que le corresponde en la Península, prévia la corres
pondiente liquidación, é interín conserve su actual
estado; resolviendo al propio tiempo, que no se le
conceda á la recurrente; pensión del Tesoro, porque
no habiendo servido el causante dos años en su últi -
mo empleo de comisario de Marina, resultaría ésta
de menor importancia que la del Montepío.
De Real orden lo manifiesto á V.E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Cla
ra Ferrer y Rituagen, viuda del coronel de Infantería
de Marina retirado, D. Virgilio Cabanellas y Tapia,
como comprendida en las leyes de 25 de Junio de
1864 y 16 de Abril de 1883 y Real orden de Guerra
de 4 de Julio de 1890, hecha extensiva á Marina por
otra de 17 de Octubre de 1891, la pensión del tesoro
de mil setecientas veinticinco pesetas anuales, que es la
que le corresponde, con arreglo al mayor suelclodis
frutado durante dos años por el causante. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada por la Dele
gación de Hacienda de Murcia desde el 3 de Octubre
de 1900, día siguiente al del óbito de su marido
mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. Inu -
chos años.--Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Higinia Grandal Bravo, viuda del primer practicante
delaArmada, segundo médico de Sanidad, graduado,
D. Diego Santamariña Martínez, como comprendida
en la Ley de 22 de Julio de 1891, la pensión anual de
cuatrocientas pesetas, señalada en la tarifa al folio 107
del Reglamento del Montepío :Nlilitar, á familias de
alféreces, que es la que le corresponde, con arreglo al
empleo de primer practicante de la. Armada, segundo
médico graduado de Sanidad, cuyo empleo está equi
parado al de alferez, según Reglamento, que disfru
taba el causante cuando falleció. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada por la Delegación de Hacien
da de la Coruña, desde el 19 de Octubre de 1900, si
guiente día al del óbito de su marido, y mientras
permanezca viuda.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to v efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Forra
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y- en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Agustín
Guridi Villar y á su esposa Francisca Lasagabaster
Osinaga, padres, pobres, del soldado de Infantería de
Marina Fermín, que falleció en el combate naval de
Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898, en estado
de soltero, como comprendidos en la ley de 8 de Julio
de 1860, la pensión anual de ciento ochenta y dos pese
tas cincuenta céntimos, que señala el art. 5.° de la ci
tada ley á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que so
breviva, por la Administración de Hacienda de Gui.
piízcoa, desde el 26 de Abril de 1900, fecha de su ins
tancia, en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
porese Consejo, y en virtud de lo prevenido en
el Real
decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien dispo
ner que la pensión anual de cuatrocientas setenta pese
-
tas, abonable por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
con la bonificación del tercio, ó sean ciento cincuenta y
seis pesetas sesenta y sezs céntimos, también al año,
por las cajas de Filipinas, que por Real orden de
18
de Octubre de 1897, fué concedida á doña Gertrudis
yD. José de los Santos y Cabezas, en concepto
de
huérfanos de las primeras nupcias del condestable
mayor de segunda clase de la Armada D. José de los
Santos y Romero, se consigne á los interesados que
continúen en aptitud legal, desde 1.° de Enero de
1899, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, la re
ferida pensión y bonificación, formando un solo bene
ficio, importante seiscientas veintiseis pesetas sesenta y
seis céntimos anuales, prévia la correspondiente liqui
dación, teniéndose en cuenta para los efectos de dis
tribución, cese y acumulación lo que para caria uno
se determina en la citada soberana disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Cádiz.
....,••■••■••tellphomaar
Excmo. Sr.: Conforme e1 Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder áMaría del
Pilar Lanceta y Córdoba, viuda del marinero fogone
ro de 2. clase de la Armada, Dionisio Serrano Gar
cía, que desapareció en el combate naval de Santiago
de Cuba el día 3 de Julio de 1898, como comprendida
en la ley de 8 de Julio de 1860 y Real orden de Gue
rra de 26 de Julio de 1884, la pensión anual de dos
cientas cuarenta pesetas que señala la tarifa núm 2 de
las publicadas con Real orden de 29 de Enero de 1868,
para la aplicación en Marina de la citada ley á fami
lias de fogoneros de 2.' clase (antes paleadores), que
es el que disfrutaba el causante. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada, en concepto de provisional
y á reserva de reintegrar al Estado las cantidades que
hubiere percibido, en el caso de que su marido apa
reciera, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el 4 de Julio de 1898, día siguiente al en que su es
posose supone falleció, y mientras permanezca viuda;
debiendo confirmarse en definitiva el expresado bene
ficio tan luego como se justifique el fallecimiento del
1 mismo causante ú obtenga la recurrente la declaración judicial supletoria con arreglo á las leyes civilesy en la forma que éstas determinan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años ---
Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas yCapitán
general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la inspor ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña tancia promovida por D. Antonia Burgos y Requejo,María de la Concepción Lamo de Espinosa y de la viuda del contador de navío de 1. clase de la Arma -
Cárcel, viuda del capitán de fragata de la Armada da D. Eulogio de la Lama y Rodríguez, en solicitud
D. Pedro Lizaur y Paúl, como comprendida en el de mejora de pensión por carecer de derecho, una
art. 2.°, cap. 8.° del reglamento del Montepío Militar, vez que la Real orden de Marina de 17 de Juliode 1900, dictada con carácter general y de acuerdola pensión anual de mil doscientas cincuenta pesetas; con lo informado por el Consejo de Estado, determi
que le corresponde por el citado reglamento, tarifa na que á los individuos que hayan pertenecido á los
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al cm- cuerpos administrativos de la Armada que tengan
pleo que disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha declarada la oportuna asimilación con el Cuerpo ge
pensión debe abonarse á la interesada por la Delega- neral, se les aplique la tarifa al folio 107 del reglamento del Montepío militar, y por lo tanto, la recución de Hacienda de Cádiz desde el día 18 de Enero rrente debe atenerse á lo resuelto en Real orden de 12de 1901, siguiente día al del fallecimiento de su mari- de Septiembre del año citado 1900, que le denegó lado y mientras permanezca viuda. mejora de pensión que ahora vuelve á solicitar.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien- De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Junio de 1901. Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.Marina. Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
seneral del Departamento de Cádiz. Imprenta del Mizs,lterio de Marina.
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ORBAS D1H VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
OD1R4S DE NÁUTiCti
Tratado de navegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dos
tomos en 4.", 1787
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.° ..
°lección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico cc n exactitud y facilidad, por D. José Luyan
do; un tomo en folio
Método para hallar la latitud por alturas extrameridíanas;
un cuaderno anónimo
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación necesaria, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
Ciscar; un totuo en 4." con siete cuartieres .
Cadrante de reducción, encartonaill
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
Ciscar:
Tomo i; Arimética; edicción de 1864
— ti: Geometría; ídem 1851 .. . ....... • • • • • • • •
— 111 Cosmografía; Ídem 1873
— Pilotaje; ídem 1873.
Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud ,en é
mar, por Galiano, 1796; un tomo
PESETAS 1 PESETAS
5,00
1,50
0,60
7,50
0,26
7 50
1,00
2,25
3,25
3,25
3,75
1,00
Memoria para hallar la longitud en elmar por observaciones
lunares, por D Francisco López Royo, 1798; un tomo'.
Memoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, tradu
cida del inglés, 1894; un tomo
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi
tud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un torno.
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,
compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón;
1871.
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884.. •
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834. ........ ........... .
Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Doral; 1848.
Tablas de longitudes y latitudes cronométricas, por R. Owen,
traducción de 1) Cecilio Pujazón y García; 1864 i*).••
Tratado de astronomía esférica, por el doctor 131 ílno-w. tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y D. Manuel Villavicencio; 1870 (*) 17,60
Trad: C.ion. francaise exqlanation de la tbéorie des tables
naritiques de Mer.doza, par le coutre amiral Miguel Lobo;
1873
1,50
5,00
1,50
2,00
1,60
• • • . • •••
El Compañero del navegante á la vista de las tierras, por
• Terry,; 1875_ .. • • • .......... •••04 •40 e• •
1,00
6,00
